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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini bertajuk Modal Intelek dalam Syarikat Berinovasi dan telah 
dijalankan bertujuan mengkaji modal intelek dan keseluruhan aktiviti inovasi serta 
penyelidikan dan pembangunan dalam syarikat ini.  Modal intelek mempunyai 
komponen yang merangkumi modal insan, modal struktur, modal hubungan dan 
modal spiritual.  Kesemua komponen tersebut memberi kesan kepada inovasi.  
Pencapaian inovasi amat penting dan menjadi salah satu faktor utama dalam 
meningkatkan prestasi sesebuah organisasi.  Kajian ini adalah berbentuk kajian kes 
dan kaedah penyelidikan kualitatif digunakan sebagai pendekatan untuk 
mendapatkan maklumat yang terperinci.  Responden yang terlibat ialah Pengurus 
Pemasaran, Pengurus Sumber Manusia, Pengurus Operasi Kilang, Pengurus 
Kewangan, pekerja pentadbiran, pekerja kilang, stokis, pekerja IT dan pelanggan. 
Data daripada temubual dianalisis menggunakan kaedah pengkodan dan transkripsi.  
Hasil kajian ini mendapati bahawa modal struktur banyak memberi kesan kepada 
inovasi di syarikat ini.  Cadangan yang diberi kepada syarikat ialah supaya 
meningkatkan modal insan yang mempunyai kepakaran tinggi, mewujudkan 
dokumentasi yang bersistematik, meningkatkan kerjasama dengan persekitaran 
organisasi dan mengukuhkan nilai spiritual.  Manakala untuk kajian lanjutan, 
dicadangkan supaya mempelbagaikan instrumen kajian dan meluaskan skop kajian 
kepada lebih daripada satu organisasi atau industri. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This research is entitled Importance of Intellectual Capital in Innovation 
Company and was conducted for the purpose of investigating intellectual capital on 
overall innovation and R&D activities in this company.  Intellectual capital consists 
of four components consisting human capital, structural capital, relational capital and 
spiritual capital.  This research was a case study and qualitative approach was 
applied to gather information in order to get detailed information.  Interview method 
was employed.  The interviewees were Marketing Manager, Human Resources 
Manager, Factory Operation Manager, administrative workers, factory workers, 
stockist, IT personnel and customers.  The information from the interviews was 
analyzed using codes and transcription.  Finding of the study indicates that structural 
capital has contributed largely to this company’s innovation.  Recommendations are 
made to the company are to increase human capital that have high expertise, to have 
a systematic documentation, cooperation with organization environment and 
strengthening spiritual value.  Future researches are suggested to use instruments 
other than interviews and widen the scope to more than one company or industry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
